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INTISARI 
 
Rencana Studi Pengembangan Bandar Udara Wai Oti, Maumere, 
Victor Tunggal, No. mahasiswa : 10237, Tahun 2000, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Bandar Udara Wai Oti mengalami peningkatan jumlah penumpang dan 
barang dari tahun ke tahun, maka permasalahan yang dihadapi Bandar Udara Wai 
Oti semakin kompleks, oleh karena itu dibutuhkan studi khusus untuk 
mengevaluasi pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pelayanan Bandar Udara Wai Oti. 
Dalam studi pengembangan bandar udara ini pembahasan meliputi sisi 
darat dan sisi udara. Perencanaan sisi darat bandar udara mengacu pada laju 
pertumbuhan pesawat, penumpang, barang, dan bagasi pada tahun 2020. 
Perencanaan pada sisi udara ditinjau dari karakteristik jenis pesawat terbesar yang 
akan beroperasi pada tahun 2020. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perlu 
diadakan pengembangan Bandar Udara Wai Oti. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa jumlah penumpang pada tahun 2020 adalah 210.066 orang, jumlah pesawat 
sebanyak 5.649 pesawat, jumlah bagasi sebanyak 2.192.254 kg, dan jumlah kargo 
sebanyak 2.017.586 kg. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan fasilitas 
bandar udara. Hasil disain menunjukkan perlunya penambahan runway menjadi 
2300 m, dimensi taxiway tetap seperti kondisi eksisting yaitu 97m x 23 m dengan 
sudut belokan 450, dan pelebaran untuk apron 200 m x 80,75 m. Luas minimal 
terminal penumpang 957 m2 dan parkiran kendaran penumpang 2.802 m2. 
 
Kata kunci : runway, taxiway, apron, terminal, bandar udara. 
 
